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ABSTRAKSI 
Locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis merupakan beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit.  
Seorang auditor harus mempertahankan integritas serta memiliki sikap obyektivitas 
dan independen dalam menjalankan tugasnya. 
Penelitian ini menggunakan metode survai dengan obyek penelitian untuk 
dijadikan populasi adalah para auditor yang bekerja, berdomisili, dan atau memiliki 
Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta.  Analisa data menggunakan uji F, uji t, 
analisis regresi linear berganda, korelasi bivariat dan koefisien determinasi. 
Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti maka secara individual 
(parsial), antara locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis terhadap 
perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit ada hubungan yang substansial.  
Sedangkan pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara locus of control,
komitmen profesi dan kesadaran etis menunjukkan adanya derajat asosiasi yang 
tinggi terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit.  Locus of control,
komitmen profesi dan kesadaran etis berpengaruh secara negatif (berbanding 
terbalik) terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit.  Artinya bahwa 
setiap peningkatan locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis ke level 
yang lebih tinggi, maka akan terjadi penurunan perilaku etik auditor, sehingga 
auditor akan lebih menerima permintaan klien dalam situasi konflik audit.  
Sebaliknya apabila terjadi penurunan pada locus of control, komitmen profesi dan 
kesadaran etis ke level yang lebih rendah, maka akan terjadi peningkatan perilaku 
etik auditor, sehingga auditor akan lebih menolak permintaan klien dalam situasi 
konflik audit.  Variabel komitmen profesi mempunyai pengaruh yang lebih dominan 
terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit dibandingkan dengan locus 
of control dan kesadaran etis.  Secara individual (parsial) dan bersama-sama 
(simultan), variabel locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etik auditor dalam situasi 
konflik audit. 
Kata Kunci : Locus of Control, Komitmen Profesi, Kesadaran Etis, Perilaku 
Etik Auditor Dalam Situasi Konflik Audit.
